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Kerajaan Negeri perlu buat
keputusan terbaik Bashah
ALOR SETAR Kerajaan Ne
geri diharap dapat membuat ke
putusan bijak seiepas keputusan
mempertimbangkan permoho
nan Universiti Utara Malaysia
UUM Sintok untuk mendapat
kan rebat cukai tanah kampus dl
buat
Pengerusi Badan Perhübun
gan UMNO Kedah Datuk Ah
mad Bashah Md Hanipah ber
kata Kerajaan Negeri diharap
menghasilkan keputusan yang
menguntungkan pusat pengajian
terbaik di Kedah i u
Menurutnya IPejabat Tanah
dan Galian PTG juga diharap
dapat meiijalatikan kajian tentang
rebat cukai tanali dcngan segera
untuk kcinudahan umversiti
Saya Juga inuita apabila kaji
an dibuat oleli PTG keilas kajian
itu dibawa kcpada Mesyuarat Ke
rajaan Negeri agar dapat dilulus
kan dengan segera
UÜM perlu diutamakan ter
tebih dahulu jadi UMNO Kedah
berpendirian keputusan yang di
buat kclak harus menyebelahi
UUM katanya kepada inedia se
iepas fnclepaskan 30 ahli Kelab
Motosikal KIasik Kedah Perlis ke
Melaka di pekarangan Dataran
Balai Besar
Ahmad Bashah berkata se
kiranya rebat gagal diberikan ke
pada UUM pihak universiti bcr
kenaan terpaksa mengorbankan
wang untuk tujuan penyelidikan
untuk membayar cukai tana
Beliau berkata keputusan
yang bakal dibuat Kerajaan Nege
ri itu juga diharap dapat memberi
pelajar di UUM berasa lega
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